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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ТРАДИЦИОННОГО 
БЕЛОРУССКОГО ЦВЕТНИКА 
С активным развитием ландшафтного дизайна в Беларуси, воз-
вращается интерес к традиционным цветникам, теме истоков, появ-
ляются попытки выделения характерных особенностей для белорус-
ского сада. 
Традиция высаживать возле дома цветы, красивые деревья и ку-
старники характерны для многих стран, в том числе и для нашей 
страны. Более того, фактически это составляет уже черту народной 
культуры. Многие считают, что белорусская культура это – фольклор, 
песни, ткачество, изделия из соломки и глины. Однако следует отме-
тить, что цветочные и декоративные древесные растения – это тоже 
история и традиции, насчитывающие не одно столетие. Так, в имени-
ях богатых людей, традиционно было принято создавать парки, цвет-
ники и даже строить оранжереи. Невысокие растения с кистевидными 
соцветиями белых, а иногда и нежно сиреневых махровых цветков 
выращивали повсеместно. Известно, что крестьяне возле своих домов 
высаживали «для красоты» деревья местной флоры, например, березу, 
ель, рябину, липу. А первым цветком, используемым у дома, по неко-
торым сведениям, стала мыльнянка лекарственная (Saponaria offici-
nalis) из местной флоры. Постепенно, это старинное растение «бело-
русских цветников» вытеснили интродуценты, которые распространя-
лись из частных парков и ботанических садов. В наше время мыль-
нянка сохранилась в немногих деревенских цветниках, а «заморские 
цветы» «разбежались» по территории всей страны и выращиваются 
теперь повсеместно, их можно встретить практически возле каждого 
дома в сельской местности, на дачных участках, в озеленительных по-
садках возле школ, в больших и малых городах [1]. 
Как появились экзоты на отдельных крестьянских подворьях 
доподлинно неизвестно. Например, в одной из деревень возле Боль-
шого Можейково, по словам местных жителей, небогатый пан распо-
рядился высадить много сортов роз в честь своей сестры, которую 
звали Ружей. Крестьянская девочка, подружившаяся с Ружей, получи-
ла в подарок черенки роз, что привело к их появлению на крестьян-
ских подворьях [2]. 
Не менее интересно узнать, какие интродуцированные виды 
растений распространены сейчас, какие стали «классикой» белорус-
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ского цветника. Поэтому одним из аспектов исследования культурной 
флоры декоративных растений было выявление ряда растений, искон-
но культивируемых на приусадебных участках Беларуси. Интересно 
также, что почти 60% населения еще в 1970-е годы составляли дере-
венские жители. Поэтому не удивительно, что старинные и наиболее 
широко-распространенные декоративные растения – находятся имен-
но в сельской местности. Исходя из полевых исследований в некото-
рых деревнях и селах, можно выделить характерные, наиболее часто 
повторяющиеся черты белорусского подворья, при этом принимая во 
внимание информацию о внешнем виде белорусских домов в довоен-
ное время.  
Цветник, или как его называли ранее, «гародчык», как правило, 
украшал лицевую сторону дома или же продолжался вдоль стен. Он 
характеризовался буйством красок, ароматов, количеством и разнооб-
разием растением, загущенностью посадок. Анализ рассмотренных 
участков показывает, что чаще других в цветниках сельской местно-
сти встречаются: 
- астра ново-бельгийская (сорта); 
- аспарагус лекарственный;  
- нивяник наибольший;  
- гвоздика турецкая;  
- дицентра прекрасная;  
- ирис германский (сорта);  
- лилейник гибридный;  
- лилии голандская и тигровая;  
- лихнис халцедонский;  
- пион молочноцветковый (сорта); 
- пион лекарственный (сорта);  
- флокс метельчатый (сорта); 
- рудбекия рассеченная;  
- бархатцы (сорта видов p.Tagetes); 
- календула лекарственная; 
- георгина культурная (сорта).  
Также часто встречаются шиповник («шыпшыны») или старые 
сорта роз («руж») и сирень («бэз»). Все это в совокупности составляет 
цветочно-декоративную композицию, которую можно назвать ста-
ринным белорусским цветником. Перечисленные виды оказались сре-
ди старожил белорусских цветников – многие выращиваются уже бо-
лее 200 лет. Как и много лет назад, цветы высаживают рядами вдоль 
стены дома, располагая, например, более высокий аспарагус по углам, 
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чтобы не затенял окна, и чередуя кусты пионов с кустами флоксов и 
лилейников. Встречаются цветники, где рядами высажен один вид 
растений, например, ирисы, или лилейник.  
Помимо декоративно-травянистых растений на приусадебных 
участках Беларуси часто выращиваются красивоцветущие кустарни-
ки – сирень, розы, чубушник и гортензию.  
Если розы и сирень выращиваются на крестьянских подворьях 
уже несколько столетий, то гортензия стала популярной в последние 
десятилетия и культигенный ареал этого вида в республике расширя-
ется, в то время как культигенный ареал чубушника сокращается из-за 
того, что их стали меньше выращивать именно на приусадебных 
участках. Одновременно постепенно сокращается ареал георгин, ге-
лиопсиса, старинных сортов ириса и флокса метельчатого. Цветники 
дачников на сегодняшний момент, конечно же, более насыщены ори-
гинальными растениями. Разнообразнее там и цветочные компози-
ции – появились рокарии и миксбордеры [2].  
В последние годы все чаще высаживают вербейник точечный, 
энотеру, очиток видный, страустник, современные сорта лилий, 
астильбы, петунии, клематисы, часто используются декоративные де-
ревья и кустарники.  
По результатам исследований, можно выделить ряд характер-
ных особенностей, присущих белорусскому цветнику:  
- конфигурация и местонахождение (лицевая сторона дома, Г 
или П-образная форма; 
- достаточно широкий ассортимент растений (старинные сорта, 
культивируемые более 200 лет); 
- загущенность посадок, сомкнутость; 
- наличие большого количества ароматных растений. 
Сравнительный анализ белорусского цветника с цветниками со-
седних государств, проведенный работниками ЦБС НАН Беларуси, 
дает веское основание утверждать, что он выгодно отличается от 
польских и прибалтийских больших разнообразием видов растений, 
особенно старинных (у соседей преобладают современные сорта низ-
корослых и ампельных однолетних растений, розы и хвойные, выса-
женные на фоне газона) [1]. 
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